Symphonic Wind Ensemble by Austin, Terry
Upcoming Concerts
FACULTY RECITAL: ANTONIO GARCfA, JAZZ TROMBONE, COMPOSITION
Sunday, February 25, 2018 at 4 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Performers include Mary Hermann Garcia, Anne O'Byrne, The Nashville
Avenue Stompers, VCU Jazz Orchestra I, VCU Percussion Ensemble, the
VCU Greater Richmond High School Jazz Band.
Free Admission
FACULTY RECITAL: TIFFANY VALVO, CLARINET; MAGDALENA ADAMEK,
PIANO; MOLLY SHARP, VIOLA
Wednesday, February 28, 2018 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts




Thursday, March 1, 2018 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
$10 General Admission
Free for VCU students with ID
RENNOLDS SERIES: KALICHSTEIN-LAREDO-ROBINSON TRIO
Saturday, March 17, 2018 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Mary Anne Rennolds Chamber Concert Series
$35 General Admission
$32 Seniors (60+) / VCU Employees / VCU Alumni Association members
$25 Children (16 and under)
Department of Music | School of the Arts | Virginia Commonwealth University
922 ParkAvenue, Room 132 | P.O. Box 842004 | Richmond, VA 23284-2004







Dr. Terry Austin, conductor
Wednesday, February 21, 2018 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall








Kirkpatrick Fanfare Andrew Boysen, Jr.
First Suite in E-flat for Military Band Gustav Hoist





Arr. J. Eric Wilson & Ola Gjeilo
Professor Minghui Liao, conductor
Guang Dong University of Technology
Guangzhou, China
Horn Concerto No. 1, op. 11 Richard Strauss
Arr. Richard Anderson
Cassandra Cardarelli, horn
2017-2018 SWE Concerto Competition Co-Winner
Limerick Daydreams Nathan Daughtrey
The Vanished Army. Kenneth J. Alford
Edited by Frederick Fennell
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